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Lai \fjf:t y las dispoíicionci generaleidel Gobierno 
<rtn nli ¡ e a t . n i 3 < para caiJa capital A* p rov incU deide 
.iti« isirufiitc PO ella, y desde cuatro 
. '¡•i . .i-t'jju'-» p-ira lo» íl--mai pacb)o« de la uiima p ro-
f>aci«. d* $ 4* Novi tmbr* dt i M p J 
LJII le^fJ, (Srdtrhei / tnantio* (]ar te {UAOiira jia-
blicar en loi Boletioe* oficialei »c ban rciuitir a) 
Gefe político respectivo, por cuyo roadurlo se 
r í o á l o i editores de loa lurnciouadoi ppriÓHiroi Stt 
eiceptúa de e*ta diajioaition f los ScAores (ía^ti^u^f 
gen rr a le» ( O r d e n e » de 6 4« ¿ b r i l j y 4c Wjoj.t, J« 
ir) 
BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
Gobierno político. 
Dirección de Administración general .nNútij . 200. 
E l Ex -moi Sr . Ministro de ¡a Gobernación del 
Reino con fecha Q del mes próximo pasado se ha ser-
vido dirigirme la Real orden siguiente. 
« E n una de lo expuesto por la sección de lo 
coutencioso del Consejo Real al cumplir lo que dis-
pone el artículo 49 de su reglamento, S. M . la Rei-
na (Q. D. G.) se ha servido resolver que ademas de 
los documentos que debe presentar el apelante con 
la demanda de agravios, con arreglo al artículo 
25a de dicho reglamento, lo haga en lo suce-
sivo de la demanda, la contestación y los demás 
escritos de las partes, si los hubiere; y que se incul-
que á V. S. la necesidad de proceder con la mayor 
detención y cuidado en el exámen que debe hacer 
de los negocios, para decidir si son ó no conten-
ciosos, á fm de evitar toda equivocación y dilaciones 
funestas para las partes que después de hacer consi-
derables gastos, es indispensable declarar, como ha 
sucedido algunas veces, la nulidad de las actuacio-
nes en úliiina instancia por haberse hecho conten-
cioso un asunto que no lo era, ó por haber faltado 
la preparación conveniente en caso de serlo." 
Lo q u e se inserta en el Boletín oficial para su 
publitidad j> gobierno de quienes corresponita, León 
11 de Mayo de xütfi .—slgustin Gómez Inguanzo. 
3.' D i r e c c i ó n , Q u i n t a l : — N ú m . a o i . 
E l S r . f/pfe p o l í t i r o tle M u r r i a con fecha d r l B i l r l n c l n a í 
me dice Hukcnc fuga i lo los muios á quienes 1:11/10 l a suri ir. de s o l . 
rlartot en l a ú l t i m a quinta cuyof iwmlires y sitias á CQnlinuatioii 
se espresan. 
« J u l i á n L o z . m o C á s c a l e s , Ae J o i ó d i fun to , y du Josefa 
C á l c a l e » , i lcclarai to soldado con el uú i i j c ro G, vecino de l ' u r l u -
• i a , cs la l t i ra rriaf de 5 pies , edad á ao auos, incdianamcft -
le n u t r i d o , color algo t l a i o , barba por» , etjercicio p a ñ e r o a m -
butaute, p r in r ipa ln icn te en las provincias de A n d a l u c í a , 
Pascual ( ¡ o m a r i z TScIda de o t r o , decla ia i lo soldado ron el 
t i i imero a 5 , su es ta lara n í a s de S pies, »<!:.''> >'.<• KJ í a.j i r . " ! , 
color t r i g u e ñ o , ojus vincos, e jercic io paiVcrr) a n - i m l a n U ' , p r i u -
c ipa lmenle en U s t r c n i a d u r a . 
F'.usebio Be rna ) I.07.ano de Pascual y ie. M ^ d a l t ' n i 'i.mt-
n o , declarado soldado ron el n ú m e r o ?>j. 
J u a n Jo t e K u l i i o I.opez de otro , dc r l a r a Ju sn l i l id» roo •( 
n ú m e r o 44> casado y babi tantc en la c i t x U ' l Ar W i l j ^ a , .!.• 
egercicio p a ñ e r o , su estatura utas de S pies, ro 'or u w r v u o , eJitJ 
de 19 á a o a í í u s . 
Pascua l I t u i t Ks levc de oleo, declarado soldado ron c! 11-i• 
mero 5 3 , estatura mas de 5 p ies , edad de i<) i an sílcn i , , ; , , , -
c la ro , ii^edtatiainenle nu t r ido , r ge r e ino panero au i i j f tUnt r . 
M u r r i a 8 de M a y o de 1 8 4 8 . = : l í i i i n a i n . " 
L a que. se inserta en e l B o l r l i n i i f ir ial enrnrgaiulo muy ¡ ,ui 
ticularmetite d los / l lcaldes cunsttturionates, y snlvaguiictitu^ ; .<» -
cwren su captura p o n i é n d o l o s á m i d i s p o s i c i ó n casu tir ser t i u í - i -
rfot. i c u » i 5 de M a y o de i % ! t h . s i . 4 g u s l ¡ n (lomez In^uu-ifu. 
Niim. 202. 
R E O K N C I A O B V A I X A D O I . I D . 
P o r e l Ministerio de G r u c i a y Jus t i c ia se me lia rni i i i iu ir í i i iu 
con f e c h a 1 1 de A b r i l ú l t i m o l a R e a l t í r d e n c ircular siguiente. 
i . E j c i n o . S r . s s E s i a b l c c i d o s los oficios de l i i fot i 'cas av. 
i S S g por la li-y i . 1 t í t u l o i G l ibro diez de la N n v í . i i i i » 
Piccopilacion se maudaron n g i s t i a r todo» los rn i t r a l o i d -
rensos tí hipotetas dr i i i f í t de ¿uis dia.1- con p r e t e n r i r n de ((mí 
no mc ie r i e r en fe i . i se jurp.uc r o u l o r i n c i ellos los qu , -de j a í r t i 
de c u m p l i r ron dicho rei juis i lo. I v t a u i t í i n a disposirion ron al-
gunas ampliaciones se r e p i t i ó cu P r a g m á t i c a de r R 5 8 , y MI 
¡ i !Oserb>ar ina dio lugar á la p u b l i c a c i ó n de la ley a.3 del l i t o ! » 
y l ib ro citados cu la que , á consulta del Consejo, se fijaron en 
1 7 1 3 los mismos seij d ías para las esr r i luras que te otorgaren 
do a l l i ci> a j é l e n l e , y e l de u u mee para las que j a lo e s m -
r n n í i s u í é n d o j e t o d a v í a el objeto con que se e s c a m a 
luí oi inns de biju. tcras, se p r o m u l g ó la P r a g m á t i c a S a n c i ó n 
de 1 7 6 8 que forma la ley 3.» del l í t a l o v l i l s to ioAicadtw 
romen icudo la r e p e t i c i ó n de las i l i spos ic ioues 'antcr iores y sdc-
m..> una d e c l a r a c i ó n conc i l i a tona entre la r e so luc ión de la ley 
a . " que fijd el t é r m i n o de au a ñ o para la toma de r a j ó n de 
los i a s l ru i i i e i i t o s otorgados antes de MI p u b l i c a c i ó n y la r e s i r -
tcncia opuesta i su c u m p l i m i e n t o . T a l <•> la de ordenar q u j 
por lo -espect i to a ins t rumenios aoleriures i su ferba c o m -
plieran las p a r t e » con registrarlos p r e > i a m t « . t c á . u p r é s e n l a -
cion en ju ic io para el objeto de |,cr;egi>ir ¡as fimat t , . - „ a ( | > . y 
b i jo pena de no hacer f é , en el punto ind i rado a o n q u r lo „ i r ' . 
t i c /ao ¡urr . otrus IÍI.CÍ. Vaci f . ! han siilr. Ijs í i s f n j , ¡',.Wfí j,nJ 
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letlur tuei. ir arorclad^í arerca de l a o l í s e r v a n n a é !nntiser*anc!a 
de U P r a g m á t i c a h a i U que f u é a l terada por R e a l orden de 
3 i de O i t u b r e de t & 3 5 que seíiató el t é r m i n o de Irrs meaes 
para que se verificase la presenlar ion de todos los ¡ n s l r u m e n -
lo« sugeios á reg is t ro , ora fuesen an ter ioras , ora posteriores £ 
ella, l é r m i n o que se p r o r o g ó en aa de Knero de i 8 3 6 por 
If'do aq'ií ' l a ñ a . N o siendo tamporo .itifiríeníe d i rha f f í roga , 
y l e n i e i d u en r o i i s i d e i a r i o n los incamenip i i t es or ig inado» pt»r 
la guerra n v l l , se m a n d ó por o l r a tteal ó / d e n de a4 O c -
tub re del IHÍHHO a?ío de i 83C tjue no f l n i a n i f que fuese pa -
nado el l é u i i i i t o atitcs l i jado, pudieran regisirarje di<hos i n s -
trumento.*, r e s e r t á n d o s e s e ñ a l a r mas adelante el dia con venien-
te en q u ¿ Imbirse de r on r l t i i r aquella facul tad. Y cotí eferio 
en a4 de Agos to de i B ^ a se fijó lo re&lante del a ñ o r b u i ó 
t é r m i n o ú l i i m o é ¡ n i p r o r o g a b l e para la toma de razou sope-
ña de nu l idad de los i n s t m n i c n i o ? . Apt-nas se hubn publicado 
esla re io luc ion fueron t n r e ¿ a n l e s las quejas que se l e v a n i a i n n 
de todas parte*, y habiendo representado t u t r e o í r o s , d i f e -
rentes c o r p o r a r i ó n e s populares, la asociac ión de p r o p i e l a i i m 
t e r r ¡ l o r f a í p s y vatios i i . d i* i i í u o s , la Hi^^nn 'a de í Ue ino m * n -
rtó rn al» de I H r i e i i . b i e del mi^nio ¡iñ'o de B/( a que i n f o r -
mara con nrct-nr ia el T i ibunal Supremo de J u s t i c i a , s i i í p r n -
diendo.se r n i r e lauto y l u s i » (|>i'' «mi %i&ta de lo que p r o -
| ) u » Í e r e , * e adoptara una re*ntuctofi d t - f in i lna los cferlos de 
la R e a l orden de a4 dt; Agos tó del niisuto ano. K o t e r a d a $ . ftj. 
á quien lie dado r ú e n l a de todos estos an tendentes c o n f o r m á n -
dose i o n el parecer de d í t b o S u p r e m o T r i b u n a l , y teniendo 
presente que la P r a g m á t i c a S a n c i ó n de que se t rata siendo una 
ley del R e i n o , no puede ser r tvocada n i modificada sino por 
o t ra l e y ; se ha servido r e s o l v e r . = A r l í r u l o i j i ) i ro. = Qoe quede 
s ín efecto la R e a l ó r d e n de a4 de Agosto de i 8 4 a .y cuales-
quiera otras cont ra r ias a l o dispuesto por d i r b a P i a g m á t i c a , 
que f o t i t í n u a r á o b s e r x á u d m e , basta que otra cosa se de l eun iue 
L i e n por el C ó d i g o r m l , bien por o t ra d ispos ic ión legal.1' 
y h a b i é n t J ü i e ú t n i o ctmorimitnto á esla A u d i e n ü a de. l a pre iny 
s e r í a H e a l orden h a acun lada ¡ u Luntf.Hmienlo y que a l r f e i t * 
se circule en los i ivlelines o f u i a l e i a'e las pruvincias de este D i s -
trito. 
L o que comunico d V. S . á f in de que se s i r v a disponer se 
inser ir en el de esa prov inc ia á los efe* tos consiguientes. Dios 
guarde á V. $, muchos alias. Val lado}id y M u y o 6 de i t t 4 8 . = 
J u a n ,4ftlur¡¡ü H a r o n a , 
N ú m . ao4* 
Po1- el M i n i i t f í r ' o de G r a c i a y. Jos ficta fe me d i r i g i ó con f e -
cha i i de ¡ l i a / s o ú l t i m o la Itenl ú r d e n f i n a l a r s iguiente: 
KKCIIIO. S i ñ o r . = r \ t plantearse los jiizi;;<dns de pr imera íns-
lai tr ia en i 8 3 4 T n a i u r a l n i e n l e , y por c o i u r r u e n r i a de esta r e -
f o r m a , b u b i e i o n de s rn l t r perjnirio.s los din ños > t e rv idoresde 
• scribíuWi* no asignadas á la cabeza de p a r t i d d , y esto miMUO 
s u c e d i ó al publicarse las oidenanzas de las audiencias en ao de 
D i í i ^ n t b r c de i8?i5t di tpi tniét idnse en el 'as que los e-cr'tbamis 
de C á m a r a lue ien nombrados por U cotona en terna propuesta 
por fas ini'jnias audiencias. N o por eso puedu desconocerse que 
u n a y olra* n forma ban prndi i r idn conocidas 'ventajas a l s e t \ t -
t i o ¿ i t íb l icn , r e n l r a l i z a u d o la ar» i " : ; d r l t i o b i i r n c , a l i a r zando 
asi una i n l e r w r i c i o u directa é inittedtala cit el n c m b r A u i V n l o 
de fu urionar ¡o.«, l au iiíipor Ot i les en el ó id f i i jndrr ia l ritmo los 
escribanos de C á m a r a , j tortat .dd en * ej<*fído.< é h a n i b . \.us p r n * 
p i i tarios no i>b>tanie ban elevado repelidas queja:, en diferentes 
é p o c a s , . o r a p í d i n u l o la ¡nde inn izar imi tpi'- les es di bida , ora 
exigiendo que se i inpus ie iau ai ignarioces ó cargas á los inn-vos 
ser % idores. 
} in medio de la pugna que existe entre la nrresidad y rnn-
venicncia de mau ieae r y con^e ivar las re lo tmas l ie rbaü, y 
atender t a m b i é n las r c c l ¿ m a r i o n e s de los propie tar ios , se l u n 
dic tado en diferentes épocas algunas i i í -pus i r íóncs r*'paradni as 
q u e , manteniendo el pr inc ip io de ta intt-rM-iíi ion del d i h i e r n o 
b a u coutedido derecbos ¡ u i p o r t a u i c s A los d n c ñ i - v C o n lat o b -
jeto se p u b l i c ó U R e a l ó den de y de O . lubt e de i 83 5 , por i a 
que «e dispuio que los esrril)anos t .umria* ío j de IOÍ putblo5 ra-
heza de part id» judicial arlnaren e x v l a s h atueulc m los nejio-
cius de sus juzgados de primera instancia, y caso de no haber 
i l íuieru e u f u í e n l f , la audiencia nombrase para completarle ron 
calidad de initrinamenle de entre los numerarios del IHÍMIIO 
partido. E n otra de a de Mayo de 1 8 3 9 , se mandó igualmen-
te que rn la* piovisioncs de oficios rnagenadoA se prefiriera en 
igua'dad de cir. nnstam ias á los dueños de los misni'.s. Y en la 
de 14 de Junio de i 8 / , o se ronredió á los postedurc» de d í i b o s 
o í i ' ios que pudieran designar peiMin» que los sirviese. Toila\ta 
quisieron algunos dueños de tales oficios que en el cs»o de re-
Mintiar á la irdemnizarion por el Kslailo del prerio de egresión 
de aquellos, se les concediese la p ie ferenr ía absoluta, y tam-
bién se les otorgó por rirrular de e&ie Ministerio de 17 de 
Enero ú l i i m o . Sin embargo de todas estas resoluciones aun 
subsisten reclamaciones de dWersa naturaleza, y mas de una 
duda en la aplicarion de aquellas, ya porque en la hahiUia— 
rion que las andit-ncias han de romeder á los numerarios de 
los partidos no se procede en %¡rlud de ningun.i base ni re -
gla cierta, pudiéndose dar Jugar á y efvtem'tas arbitrarias, 
ya porque nada hay tampoco establecido para el raso en que 
concuiran dos propietarios t u igualdad de cirrunstannas. 
Enterada de lodo 5 . M . rcronorienilo la necesidad de 
atender á las quejas de los dueños de [•fu ios euagenados, mieii-
Iras no se les otorgue ta di b da indemnizar ion, y de respetar 
los intereses oeados á la somb'a de la legislación «¡gente , se 
ha servido fp.*ol*er.= 1 .0 Oue ( o n i i i i ú e n d e s e m p e ñ á n d o l a s 
esrriham'as de juzgado en la» rudezas de partido los escribatm» 
numerarios del mi»mu que hayan sído habilitados por las a u -
diencias.=-3.° Que los j u m s de ptimera instancia pnrtiripm 
á las salas de gobierno el ntimeio de escribanos de cada p a n i -
do, y estas vet-ifiqueo en p ü b i i i o un sorteo de, los que no resi-
dan en la rab za del propio partido, i fin de que en las t a -
cantes sucesivas se conceda preftiencia ¡or el órden y nume-
ración que ob lUMese i i en di» lio ?oiten, de que se csteuderá ac -
ta en fonii' , quedando anbivada la original, y remitiendo co-
pias al '¡uif¡utla de primera insiancia y i e>ie IVJ¡ijÍíierÍo.=r3.0 
Oue c u - m ú i t los ptimeros en la numerac ión al ocurrir cual-
quiera vacante no quieran pasar á residir y desparhar en la 
raheza de partido, puedan hacerlo lus' siguientes en numera-
cion, con preferencia siempie del mas próximo al mas d í s i a n -
te.=4-'J ibual sorteo ae pra< 1 que en las audiinrias entre 
las e írr iban/as de Cámara enagenada.', entendiéndose por tales 
tatnbieu las llamada» de roí te, ó que con cualquier olra deno-
mínaeion i-e sircan en tiibunales extinguidos, y á quienes h a -
yan rieii'f lazado las a u d i e n i í a ' , y remiiiendo también copia 
del arta á en le M iiriaterio.= 5,ü (Jue en * uanlas vacantes o r u r -
rnn dot.di baya tales oficios enagctmlus se les (onecdj á h-i 
dueños \* pt tfen ni ia tonsignada en las Reales órdenes .de 3 
de Marzo de i 83y y i 4 de Junio de 18^11, y eegun ti ó r -
den de nrmcraiiuu que liayau obter-ido en el sor ICÍ>.= í í .0 
One los d m ñ u » que 1.0 sirtan por si el ofirio puedan p. ctar 
la ri tnbuiion que baya de darles el que le desrmp* ñe .— j 0 
O u e en las audiciwias de \ allado!id y Granada, después de 
veiifnado diiho suiteo, puedan optar los internados á Us va -
rantes que O'urran fainbien en Jas de Burgos y A l b a r e í r . — 
8 .° Oue ¿i al suceder una varante en ta audiencia de lt<irt;oS 
no quisiese irla á s e M i r el propietario ó su teniente en su ia*o 
á quien corretponria por la nuinerarion obletiida en t\ s o i t i » 
celebrado en Va l ladoüd , pueda hacerlo rl siguienic ó siguirn-
te.f, perdiendo aquel su derecho baila que vuelva su lurnn, 
y lo niÍMno ruando ocurra igual caso en la de Albarrle ron 
re«.()íTiii á lo piacliiadu en (iranada. = cj." Que para estos tor-
teo» baste qne las sala> de gobierno de las audienrias se asr — 
gmen del celado pofcrsor iü- de los interesados al tiempo de 
plantearse las urdenat iü^ , dejando la calificación de los t í tu los 
para ruando se in i t iujau los oportunos rxpedieotes .sobre 
provis ión de rada \acante.=,.i o . Esrilaran lin ^oybargo i to-
dos tos do. ños á que ru el l é r r r r t M de 3o ¿'tas presenten sn$ 
?(.¡H ¡tudcs para entrar en el sur trr-', y los que no lo.veriTi-
q u e n . si de-pu.-i a tredí fa íen MI dprerbo, obtendrán el bútne— 
i » .•-uuietile al ú l i i ino : y ii fucít i i iluso mas surlcarán entre 
%{ si»ii'l 't ifiin'mcnle aplifali'e rstg ilítposlrioíi á lo» esfribanos 
<!•' O '"ara q'<« á los ituniet arios. = i i . S i r ó pn-IViido, aunque 
ttnpa Í.limero infi'riur, el que se allane y fonrenRa en fe-
tiutiriar á la iiitipiiiiiiy.ac Ion por fl E s U d n , en ron fot nudad i 
lo ili^pucstn en la rilada rirrular tic etti* Minislerio de 17 
de E « c r o ú tu"'»» « ¡ • • m p ' C que se le ronceda por una vida el 
nfirio varanir; ) ti no Inhiese quii-u hitie.'e esla oferta, lo se-
iá t.!ittl):cti rl q'K* o vri ifira.*ií por dos *Ída*. Peto fonsrrva-
(.| (u ii- ' el MÍin ro de Mimo el de t f«ho de prúlarion 
si >(• p'-M-.v.' }nn' su (inte á realizar la propia rcnuiiria, y 
i - i ! oifo «MAO \n lvoa á con í iderár ie l e romu el primero en la 
sit-uifiile »a«a i i l e ." 
Y h ib 'écdose dado ronor ímten lo de la preinserta Real ó r -
den á la S^la de (jubierno de esla amíienria luvo por ronre-
lí iei . ie pasarla al M i t i í s l i r i o Fiscal, para que propusiese lo 
rondurenie á sn HM j o r » j cn i r ion ; y rn su consccnenria ha 
dit lado ron (Vrlia a del actual la providencia siguiente: 
i i G u á r d e s e y • untpta la precedente Real orden; roinuní— 
qiicsc á lo* Jueces de p>¡ti«era itistaiuia y Subdelegados de 
]\fi,u.s paia MI K i n o r i t n i t ' u i u y efertos ronsigulentes, prct i -
iric'íidnlcs que en el l é ' t n i n o de quinre días remilan i la Sala 
do (iMbierno razón exana y r i r rutj í lanr iada de los esrribai.os 
i m n i ' T . i r i d s t xi>ieitii's en sus resperlhos distritos con expres ión 
di.* los que prrienercn á la rabr/.a de partido y se hallan ascri-
lo« al Juzgado: de los (nublos ó lugares i-n que residen los 
d ' - i n a s ; de la calidad de las esr.nbaní.is que ejerren, y de los 
que se ^a len suspensos en %¡fiud de sintenria ú otra causa le-
gaL.Pnugaf.e ceftifuarinn por la secretaría ron referenria á lo 
q u e ronsure en el Tribunal relativamente al n ú m e r o de la* 
eset ili.<nías de Cámara de propiedad particular y demás rom— 
prendidii en la disposirinn ruarla de la rilada Real órden, 
mpít- 's-ndo laS'íjiie te bailen vacantes en la actualidad, por 
qiM> motho, y cuáles se bailan servidas interinamente. Los 
dueñas de. ( u a ^ quiera d** estos oficios, y asi los que lo sean 
de Ksr t ib j i i í a s numerarias de los partidos judiríales y Subde-
legarmnes de Rentas, •presentarán en la Secretaria de gobier-
no del Tribrjn.il , dentro del l é / in í i io de treinta días precisos 
sus sottridides documentada» por abora en la forma que dis-
pone el ariirulo nueve, á los fines prevenidos en el siguien-
te die?., en la inteligencia de que por su desruido ó morosi-
dad, h . b r á n de sufrir los efectos allí expresados, 
Figete un ejr-mplar de la precedente Real drden y de lo 
arord íd» por I* S.ila en MI r a z ó n , rn el parage ó lugar aros-
ititnbrado del Tt ibunal ; y á fin de que nadie pueda alegar 
ignoram ia désele pubin idad también por medio de los Boleii— 
ni:s oficiales de las provincias del distrito, para connnmienio 
de todos lo.* interesados btjo los diferentes conceptos que com-
prende la Real órden. Luego que el t érmino de los treinta dias 
que quedan fijados á los propietarios de escribanías en<'<j'-iiadas 
pira i U pietenUt ion, li.ija fenecido, y cumplida que sea la 
parte qut. bai e relariun á los Jtjeces y Sobdclrgadus de lientas 
r e í p e n o de los anleredentcs que se les exigen, la Serrvtar/a da-
rá rrjenl:i fiara que tenga lugar el sorteo con independencia de 
las Ks- rib.-níns de ( ' ámara , } las de todos y cada uno de los dis-
tritos judir iale.*, debiendo desde luego tener entendido lodos los 
interesadm que uno v otro snrl ' -o se verifirará de.^ pues de Uaus* 
enrrido el té* mino dt* lostteinia dias , que el artn uto diez fija 
para la prc*en!arioii de los diversos acreedores en el concepto de 
propíctat i n « , á rujo arto podrán ronmrrir por sí , ó p o r medio 
de (ti TÍona de su fonfiair/.a , pero atitoiizada cu fotina para el 
•raso de tener q u e b . i r r r alguna reí lamat iun , que tenga tracto 
M i r t - M W i , h c u y o efei to M« Ies í o n t o c a desde ahora sin necesi-
dad de. ntie'wi lUmanii'tito. V para que los propietarios de K s -
críbani'as de Cámara y de C ó r t e , puedan utilizar el b-neficio 
• que et ar t í cu lo >ciiiiio les cumede, oficíese al Sr, Regente de 
la Audiencia de Rurgos, para que SP sirva participar al de d i -
ta opor lunaiiiemc las « ¿ o r r e » .de liscr ibani'as de Cámara que 
n m i i a T i "n íujuel 'IVibunal: ) si baj alguna por proveer en la 
actua^;d..d•,, 
TfiJi' lo ffi/t: t r a u í c r i l v d p a r a su exacto nimplimifttto rn 
t t í p a i t e ipifi fe concierne; ' / ( ¡ t i ' / t w n r/e ,\t/ rcii!»>, } m n i -
t i é i i d u m c a su tiempo la tn>ia e:vpretat/a, Ü i o s guarde á 
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í / i ' i i ntios. Fal l t i t lul id 8 ile M d y n ile i & . ' , S . = : J " i i ' i Antoniu l l n -
runa. 
A N U N C I O S O F I C l A l . r S . 
Administración dt /incas di-I listado. 
Por di-posirion t\e\ Sr Intendente se lia .sfn.-ila-
do ol dia a4 «le Junio próximo jj.-ira los reinales ile 
las fincas que á continunciun se expresan y hora de 
11 á dos en las salas consisloriales del M. I. Ayunta-
miento de esla ciudad, debiendo celebrarse doble'.su-
basta á la misma hora en la capital del reino por 
las- de mayor cuantía y en las de los partidos piu-
las de menor, sirviendo de lipola cantidad mas alta 
entre tasación y capitalización. 
Partido de Ponferrada. 
ITn quiñón compuesto de una viña, ires tierras, 
un prado, y un pasto de cabida de dos (anegas nue-
ve celemines y seis carros de yerba, que en Alvares 
perteneció al convenio de Santo Domingo de Astor-
g.i, renta 20 rs. anuales, capitalizado en 599 rs. 2Í> 
hirs. y lasado en 75o. 
Partido de. FlUafranca. 
Una braña titulada la Piluilcda, una linar y un 
cuarto de panera de cabida de un celemín y dos 
cuartillos que en Candín perteneció al convenio de 
Vega de Espinareda renta 87 rs. anuales capitalizada 
en 2610 y tasada en 3310. 
Partido dti Saliagun. 
Una casa ruinosa que en (Irnjal de Campos per-
teneció :i\ convento R-rnardos de la Espina, no pro-
duce renta y lia Mdo lasada en 3t>5o. 
Partido de Astorga. 
Doscientas catorce tiorras, once prados, una r,Ka 
y un pedazo de otra una panera y tres o linares q n " 
en Icnnino del Bal perteneció á la capellanía lilula-
da de la Concepción, renta 98 fanegas de centeim 
anuales, capitalizado en 44 100 rs- y tasado en 
26990. 
Lo que se anuncia al /níblicn para ijiir los in -
teresados en su adi/iiisicion rundan a los sitios // .-
dicados et d:a y hora referidos, 1 n el concepto de 
ijiie los precios en (¡ue. sean rematadas dichas fin -
cas se ha di: satis/acer según dispone el tieal di— 
creto 9 Diciembre, de i&^o y orden aclaratoria de. 
¿¡ de Marzo siguiente. León 12 dd Mayo de 184*?. 
~JP. A. Antonio Andrade. 
K f l i . lrni lcnlc m i l i l a r ü t l i lU lr i lo He ta C a p i t a n i a general de A n -
' dutui ia etc. 
H J , - í a b e r : que di hiendo fonlralarsc ct servirio ó i u m i n l s -
t ro de pan y pirii,n i las tropaj y caballos drl cjé cilo í n t i -
le ditlri lo, pur niruiiiio á e un s í í n , i tomar desde i d e Oc-
lubrc innirdiMn Imla fui de Sflirinhic de 1 8 4 9 , KIII (ujerion 
al pliego genera! de rondii iones (|iie eslará de ninnilicMo i-n la' 
li'rrelari'j di» esla Itilendeiiri?, y ron ant'^Ui á la». Coi nutididea 
c>iahli.'rida> cu (irden de aC de Diiicn.bie de 1 8 4 6 , he 
disf<ur,io se ibi¡\i<({iie , pot utedio t\e. t MC aouiroio, á una p i í - ' 
blita ) luí mal l i t iuciun, ijue u i i d i á lo^Jr anle ct ,lu?gado dé 
Sí 
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A' ich i In tundcnr ia el d ía 5 il« . l u n i n p i i U i n ' O á )a» <lnrc t n 
pun to de su m a ñ a n a , en que c o n c l u i r á el l é i m i n o para la a d -
m i t i o n de proposiciones. . 
E n su consecuencia , las personas que qu ie ran interesarse 
en este se rv i c io , p o d r á n r e n u t i r m e en pliego i errado y sellado, 
con u n sobre i n t e r i o r que ind ique el objeto del conicn 'u lo , las 
proposiciones en que se fijen c lara y t e r m i n a n i f mente los precios 
en que se ronv ienen á encargarse del sumin i s t ro ; en e\ concepto 
que ban de ser suscritas t a m b i é n y abonadas por persona ó 
personas q u e , i ju ic io de este Juzgado sean de conocido a r r a i -
go y sufictenle responsabil idad , q u ¿ en cato de duda p o d r á 
apreciarse y hacerse constar por los rer ibos de cont r ibuc iones 
corr ientes satisfechas, que garant icen la e jecución del seryicíjp 
en los t é r m i n o s propuestos, siendo preferida U que ' r e j a l ü 
mas ventajosa y aceptable en la l i c i t a c i ó n , i que de hecho q u j -
d a r í n sujetos entre s i el autor ó autores de la p r o p o s i c i ó n ' ma* 
l i eneBciosa , caso de ser de esta dos ó mas las iguales c o n ' e r d e 
ta mas i n m e d i a t a . S i r v i e n d o á todos ellos de gobierno que 
el remate no puede causar efecto t ino obtiene la a p r o b a c i ó n 
de S . M . : que as imismo no se a d m i t i r á para este acto p r o p o -
sic ión que calezca de los requisitos que se ex i j en , n i se p r é s e n -
le d e s p u é s de l a hora anunciada-, y que para que puedan c o n -
siderarse v á l i d a s y legales las a d m i t i d a s , se requiere que e l l i -
d i a d o r que j a suscribe haya de estar presente ó legalmente 
representado en el acto de l a l i c i t a c i ó n , para que pueda p r e s -
tar las aclaraciones que se necesi ten, y en su caso aceptar y 
firmar el a r la del remate. S e v i l l a a/, de A b r i l de 1 8 4 8 . 
s C á r l o s de V t r a . = E l encargado de la S e c r e t a r i a , M a n u e l 
d t L a t e r a s . 
£ / ¡ n i e w l r n i f tniti<ur </<7 itistrilu <lt l a C . a ¡ i i l a n ! a genera l tic K s -
t r t m i i í l a r a . 
H a r é saber : que debiendo contra tarse el s u m i n i s t r o ordi-
nar io de raciones de pan y . pienso, i la» tcopas eaballos^del 
e j é rc i to N a c i o n a l , estantes y t r a n s e ú n t e s en este d i s t r i t o , . p o r 
t é r m i n o de u n a ñ o , á contar desde el <lia p r imero de O c t u -
b r e p r ó x i m o , con su jeción al pliego general de condiciones que 
e s t a r á de manifiesto en la j e r r e t a r í a de esta I n t endenc ia , y con 
a r reg lo á las formalidades establecidas en la R e a l orden de a ti 
de D i c i e m b r e de if¡4<>; he dispuesto se convoque por m e d i o ' 
de este a n u n c i o á una p ú b l i c a y f o n n a l l i c i t a c i ó n , que ten-
drá lugar ante el Juzgado de d i r h a In tendenc ia , el d ia i 4 de 
J u n i o p rdx imo i las dore r » punto de su m a ñ a n a , en que 
con r luye el t é r m i n o para la a d m i s i ó n de proposiciones. 
Ko su consecuencia; las personas que qu ie ran interesarse 
en este s e r v i c i o , p o d r á n r e n i i t i n u e en pliego cerrado y sellado 
ron un sobre in te r ior que indique el objeto del con ten ido , las 
proposiriones en que se fijen c lara y t c rminau iemen te , los precios 
r u q u e se conviene á encargarse del s u i n i n i s t i o , en el r oncep -
1» que h a n de ser suscritas t a m b i é n y abonadas por persona 
d personas, que á j t i ir io de este Juzgado sean de conocido arrai— 
jgo y suficiente responsabilidad: que c u caso de duda p o d r á ap re -
' c iarse y hacerse constar po r los recibos de contr ibucionea 
corrientes aalisferhas, que g a r a m i r e n la e jecución del servicio 
c u los t é r m i n o s propuestos, siendo preferida la qne resultesuaa 
ventajosa y aceptable en la l i c i t a c i ó n , á que de hecho q u e d a -
r á n sujetos ent re s i el «o tor ó t u t o r e s de t i p r o p o s i c i ó n n í a s 
beneficiosa caso de ser de estas dos ó mas las iguales con «I de 
l a mas i nmed ia ta . S i r v i e n d o á lodos ellos de gobierno qu» e l 
r e m a t e , no puede causar efecto sin la a p r o b a c i ó n de S . M . , 
que asisKÍsmo no se a d m i t i r á para este acto p ropos ic ión que 
( « e x e a de los requisitos que se ex i j en , n i se presente d e s p u é s 
d é l a hora anunc iada : y que , para que puedan considerarse 
v á l i d a s y legales la» admi t idas , se r e q u i c i e q u e el l i r i t ado r que 
la suscribe haya de estar p í e s e m e ó l rga l i i i c : : l c repieseulado 
en e l acto de la l i c i tac in» par* que pueda prestar las a c l a r a -
ciones que se necesi ten, y en su raso aceptar y f u m a r el acta 
del remate. Badajo* 3o de \ l i r i l de 1 S.',l>. = J o a q u i n ri¿i¡<loii.== 
f .a )e tano Ca ín a Ir. Secretario. 
F . l In l tnduul m i l i l a r i / t l F j t rc i to <lr H u r g a ' . 
Hace saber : que debiendo c n n l r a l a r s r el suminis t ro dr pro-
visiones del mismo por t é r m i n o de un a ñ o , á enntar i l e íd r 1 .* 
de O c t u b r e p r ó x i m o hasta fin de Set iembre de 1 8 4 9 , ron 
sujeción al pliego general de condir ioncs que e s t a r á de niani f i ' - i -
to en la secretaria de esla In tendenr ia , y con ar reglo á las for -
malidades establecidas en R e a l orden de 36 de U i c i c m b i c «le 
1 8 4 6 ; he dispuesto se convoque por medio de cs ic anunr io 
á Una p ' i ibl i ra y formal l i c i l a c i o o , que t e n d r á lupar ante el 
J u e g a d o ' d « d i cha Intendencia el dia ao de J u l i o inmedia tn 
á las doce en punto de su m a ñ a n a , en que concluye el t é r m i -
no para la a d m i s i ó n de proposiciones. 
E n su consecuencia las personas que quieran i n t e r r s a r s » 
, en este se rv ic io , p o d í a n r c i n i i i r m c en pliego cerrado y se l l ad» 
-con u n sobre i n t e r i o r que indique el objeto del con ten ido , la» 
proposiciones en que se li jan clara y te rminantemente 
los precios en que se convienen á encargarse del s u m i -
n i s t r o , en el concepto que han de ser susc r i t a» l a m b i c n * 
abonadas por persona ti personas que ¿ juicio de este J u z g a d » 
sean de conocido a r ra igo y su fmenie responsabi l idad, que c u 
caso de duda p o d r á apreciarse y hacerse constar por los r e -
cibos de contr ibuciones corrientes satisfechas que garan t l ren 
la e jecuc ión del serv ic io en los t é r m i n o s propuestos, siendo 
preferida U que resulte mas ventajosa y aceptable en la l i i i -
lacion, á que de hecho q u e d a r á n sujetos entre s i el autor ri a u -
tores de la p ropos i c ión mas beneficiosa, caso de ser de esla dos 
6 mas las iguales con el de la mas inmedia ta . S i rv i endo á lodos 
ellos de gobierno que el remate no puede causar efecto sinu 
obtiene la a p r o b a c i ó n de S. ¡VI., que as imismo no se a d m i i i r i ' 
para este acto pcoposicioo que carezca.de los requisitos que «e 
ex igen , n i se presente después de la hora anunc i ada ; y que 
para que puedan considerarse v á l i d a s y legales las admii i t las 
se requiere que el l i c i t ador ' que la suscribe haya de esiar p r e -
sente 6 legalmente representado en el acto de la l i c i t ac ión , p a -
r a que pueda pres tar las aclaraciones que se necesiten, y eu 
SU caso aceptar , y . firmas^al ac ia *Iei FM»»*^-Jbtrgo». da 
A b r i l de 1 8 4 8 — A n t o n i o B e r n a b e u . s D a r i o del A l c á z a r , S e -
cretario. 
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En los tlias 24, 20 y 27 cM próximo mes (\c. 
Junio se celebrarán en osla ciudarf, préyio el cor-
respondienle permiso He la Auloriiiad supenor de la 
provincia dos medias corridas de TOROS y una de 
NOVILLOS. El ganado escogido de las mas actedi-
tadas Vacadas de.Castilla, y la compañía de Lidiado-
res que vendrán .de la Corle, nada dejarán que de-
sear á los aficionados; pues la empresa que ha lo-
mado nuevamente á su cargo la plaza de TOFiOS 
por medio de dos años se ha propueflo no oniiiir 
gaslo ni diligencia alguna para que cuanta.s funcio-
nes se celebren mientras dure el tiempo de su ar-
riendo ofrezcan al público por su regularidad y per-
leccion una diversión agradable y variad». 
D. Felipe Gomes Vivas, vende la propiedad del 
oficio de Rector del extinguido adelantamicnlo coa la 
notaría de reinos aneja. La persana que quiera con-
tratarla puede verse con dicho señor en esta ciudad, 
que vive calle del Escoria! casa niirn. 1." 
l . l : n \ : m r R F N T V l'K I V v t r m K n u n u l - i ; Mlii>>. 
